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• persistent Resolver • Speicherort
DOI-SYSTEM













1. Aufbau einer zentralen DOI-
PROJEKT DOI-CH
5
Registrierungsstelle an der ETH Zürich 
für alle Schweizer Hochschulen
2. DOI-Registrierung für Primär- und 
Sekundärdaten
15.04.2010
• Kooperation mit TIB / DataCite e.V.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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